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VOEDINGSVRAAGSTUKKE IN AFRIKA*
Inleiding
Die uitnodiging van die D irekteur van die Afrika-Se- 
m inaar van die P.U. vir C.H.O. om die onderw erp „Voe- 
dingsvraagstukke in Afrika” voor te dra, w ord van harte  
deur my verwelkom en as ’n besondere voorreg beskou.
Ek het vroeër reeds die stelling gem aak dat die 
Republiek van Suid-Afrika myns insiens m et twee hoof- 
problem e te kam pe het: die rasseprobleem  en die voe- 
dingsprobleem .1) Beide is hoofsaaklik van ’n sosio-ekono- 
miese aard. Die laasgenoemde probleem  is m aar net ’n 
faset van die eerste en raak hoofsaaklik die voeding van 
die Nie-blanke bevolking. Die sterftesyfer van die Nie- 
blankes, veral van Bantoekinders, is hoog o.a. as gevolg 
van onder- en wanvoeding; die volwassenes se weer- 
standsverm oë teen siektes is laag soos die kort lewens- 
duurte  van die Nie-blanke aandui, en groot bedrae moet 
gevolglik deur die Regering aan gesondheidsdienste bestee 
w ord om hierdie toestande te probeer verhelp of lenig.
Dit is dus nie onvanpas dat ’n segsman van die Na- 
sionale Voedingsnavorsingsinstituut (N.Voed.N.I.) 'n  by- 
drae in hierdie verband aan die Afrika-Seminaar lewer nie. 
Derhalwe my w aardering vir hierdie geleentheid.
In die Republiek — en ook elders in Afrika — kan 
voedingsnavorsing op die duur groot diwidende afwerp, 
m aar die voordele sal natuurlik  nie noodwendig dadelik 
m erkbaar of m eetbaar wees nie. Daar m oet egter sorg 
gedra w ord dat die resu ltate van voedingnavorsing in 
basiese voedingsvoorligting  vertolk word. Indien die in- 
stelling van om vattende voedingsvoorligtingsdienste aan 
alle bevolkingsgroepe vertraag word, sal die land steeds
* Die referent is Direkteur van die Nasionalc Voedingsnavorsings- 
instiluut van die W.N.N.R.
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vrugtelose uitgawes ten opsigte van die behandeling van 
siektes aangaan, en onberekenbare verliese deur die af- 
wesigheid of ondoeltreffendheid van ongestelde w erkers 
ly. Voedingsvoorligtingsdienste moet as ’n u iters waarde- 
volle belegging beskou word.
Wat ander Afrikastate* betref, wil ek nie ’n opinie 
oor hul rassevraagstukke u itspreek nie, m aar d it is my 
m ening dat voedingsproblem e hul ernstigste vraagstuk is, 
alhoewel dit nie noodwendig deur hul leiers as sulks her- 
ken of besef w ord nie.
Voeding en die Staat
Indien die voile ontw ikkeling van al die natuurlike 
hulpbronne van die Republiek van Suid-Afrika, insluiten- 
de die m enslike faktore, verkry m oet w ord, sal die pro- 
bleme verbonde aan wanvoeding en gebreksiektes aange- 
pak en opgelos moet word. Om hierdie siektes effektief 
te bekamp, is ’n deeglike kennis van die oorsaaklike 
faktore en m etodes van voorkom ing nodig.
In ons hedendaagse siening d ra die S taat die ver- 
antw oordelikheid om na die welsyn van elke lid van 
die gem eenskap om te sien, veral na dié van die swakkere 
vate van ons samelewing. Die voeding van die gemeenskap 
is een van dié aspekte ten opsigte w aarvan daar ’n ver- 
pligting op die S taat rus.
Voordat die S taat egter ’n gesonde en doeltreffende 
voedingsbeleid in praktyk kan bring, m oet hy oor ’n 
baie deeglike kennis van die voedingstatus van die be- 
volking beskik; moet hy weet w aar die gebreke is; moet 
hy weet w at die oorsake van die gebreke is en ook die 
versekering hê dat enige stappe w at hy doen en open- 
bare gelde wat hy bestee die nodige heilsam e uitw erking 
sal hê.
Ten spyte daarvan dat die Republiek se Landbou en 
Nywerheid baie goed ontw ikkel is en dat ons t.o.v. voed- 
selbeskikbaarheid in ’n gunstige posisie verkeer, is dit
* In hierdie verband word meermale meer bepaald Afrikastate 
besuide die Sahara bedoel.
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egter bekend dat daar baie gebreke in die fisiese en 
ekonomiese aspekte van voedseldistribusie in Suid-Afrika 
is. Die Republiek het ongetwyfeld voedingsprobleme, 
maar dit beskik beslis oor die middele waarmee hierdie 
probleme opgelos kan word. H ierdie optim istiese stel- 
Iing sou nie van toepassing wees t.o.v. die oplos van die 
voedselprobleme van verskeie A frikastate nie.
Sam ewerking van die R.S.A. m et ander A frikastate
Hoewel daar in die verlede noue en hartlike sam e­
w erking tussen die Republiek en die Kommissie vir Teg- 
niese Sam ewerking in Afrika besuide die Sahara (C.C. 
T.A.), die W etenskaplike Raad vir Afrika besuide die 
Sahara (C.S.A.) en die Voedsel- en Landbouorganisasie 
(van die V.V.O.) bestaan het en w aar die R.S.A. ’n lei- 
dende rol in hierdie verband, weens sy hoë peil van 
ontwikkeling op landboukundige, mediese, voedings-, be- 
huisings- en ander tegniese gebiede, gespeel het, is ons 
lidm aatskap van die cerste twee organisasies reeds on- 
m oontlik gemaak deur die antagonistiese optrede van 
ander A frikastate en dreig ook die lidm aatskap van Suid- 
Afrika by die V.L.O. in gevaar te wees — as m ens let 
op die insident in 1962 in Tunisië, toe die A frikastate 
daarop aangedring het dat Suid-Afrika hom uit die 
V.L.O.-Kongres van die Afrikastreek moet onttrek.
Of die R.S.A. nou noodwendig iets daarby sal verloor 
deur sig wel te on ttrek  aan al hierdie organisasies, is te 
betwyfel, daar Suid-Afrika nog steeds slegs bydraes ge- 
lewer het en nog min of niks van die onontw ikkelde state 
in Afrika terug ontvang het nie.
Ek het d it vroecr reeds beklem toon dat die belang- 
rikste probleem  van ander A frikastate voedings- en voed­
selproblem e sal wees. Die sw art leiers se (vryheids)krete 
van „Oehoeroe" gaan gepaard m et die verdrywing van 
die w itm an uit hierdie state  en die aanhitsing to t antago- 
nisme teenoor lande soos die Republiek van Suid-Afrika. 
Daar w ord verwag dat hongersnood een van die orkane 
sal wees w at die saaiers van die w inde van verandering 
in die volgende dekade in Afrika sal maai. Of die W esterse
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nasies w at tans so gereed staan m et voedselgeskenke — 
„hand-outs" — altyd nog geneë, of in staat, sal wees om 
m et hul vrygewigheid vol te hou, is ’n ander saak.
Wat ons wel kan glo en aanvaar is dat die Republiek 
van Suid-Afrika steeds een van die belangrikste voedsel- 
produserende lande van Afrika besuide die Sahara sal 
wees, dat dit nog die vooraanstaande land op landbou- en 
nywerheidskundige en tegnologiese gebied sal wees en 
dat die tans antagonistiese A frikastate m ettertyd  na Suid- 
Afrika sal moet om sien om hulpm iddele en tegniese ken- 
nis.
Voedingsvereistes van die mens
Om enigsins 'n insig in die voedsel- en voedingspro- 
blem e van individue en bevolkings te kry, m oet die voe- 
dingstofbehoeftes van die m enslike liggaam in oënskou 
geneem word.
Baie beram ings van die daaglikse behoeftes aan ka- 
lorieë, proteïen, vet, vitam iene en m inerale is reeds deur 
deskundige groepe in baie lande en deur internasionale 
organisasies gemaak. ’n Uitgebreide bespreking hiervan 
sou vir die doel van hierdie referaat oorbodig wees. Ek 
sal dus volstaan m et die jongste syfers vir slegs die 
basiese voedingsbehoeftes van ’n volwasse man  soos ge- 
stel deur die Nasionale Voedingsraad van die Republiek 
in 1956:
Kalorieë — 3000 Kcal/dag.
Proteïen — 65 gram /dag, w aarvan een derde dierlike
proteïen  m oet wees.
Voedselbeskikbaarheid vir m enslike gebruik in
Suid-Afrika
In Tabel 1 w ord die netto  gem iddelde per capita- 
hoeveelhede voedsel aangedui w at in 1957 vir menslike 
verbruik  in die Republiek beskikbaar was. H ierdie voor- 
rade sluit invoere van voedsels in en uitvoere en dierevoer 
u it en kan vir p raktiese doeleindes as die gemiddelde 
voedselinname beskou word.
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Tabel 1: Voed.selvoorra.de vir m enselike gebruik in 
Suid-Afrika, 1957 
Voedselsoort lb /  capita /jaar
Mielies .................................................................. 220.0
Koring ..................................................................  98.5
Ander g ra a n so o rte ............................................ 12.9
Totale graansoorte ..........................................  331.4
W ortelgewasse ..................................................  35.9
Suiker ................................................................... 105.0
Neute en peulvrugte .......................................  9.2
G ro e n te ................................................................  81.6
Vrugte ..................................................................  93.9
V le is ....................................................................... 100.2
E ie r s ......................................................................  7.1
Vis .........................................................................  16.3
Melk en k a a s ......................................................  178.4
Botter, olie en vette ........................................ 14.1
Bier (Gars- en Bantoebier) ........................... 72.6
Totaal, alle voedsels .....................................  1,045.7
Totale kalorieë (K cal/dag) ........................ 2,766
Totale proteïen (gram /dag) .......................  75.6
Dierlike proteïen (gram /dag) ...................... 31.4
Plantaardige proteïen (gram /dag) ..........  44.2
Bron: V oedselbalansstate: Departem ent van Landbou-eko- 
nomie en -bemarking.
K ortliks kan van hierdie gegewens afgelei w ord dat 
die gemiddelde Suid-Afrikaner (d.i. man, vrou en kind 
van alle rasse) ongeveer ’n 1/2 ton voedsel per ja a r  eet, 
w aarvan graanvoedsel ongeveer een derde uitm aak. Ook 
eet hierdie hipotetiese Suid-Afrikaner ongeveer ’n 100 
lb. elk van suiker, vrugte en vleis. Sy daaglikse voedselin- 
nam e bedra 2,766 kalorieë en sluit 31 gram  dierlike pro- 
teien in.
In een van die jongste publikasies van die V.L.O.2) 
w ord die gemiddelde daaglikse per capiia-voedselinname 
gedurende 1960 van die lande van die wêreld in drie kate- 
gorieë t.o.v. kalorieë en dierlike proteïen ingedeel, nl.: 
Kalorieë:
(a) Meer as 2,700 kalorieë;
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(b ) 2.200 to t 2,700 kalorieë;
(c) M inder as 2,200 kalorieë.
Dierlike proteïen:
(a) Meer as 30 gram;
(b ) 15 to t 30 gram;
(c) M inder as 15 gram.
Volgens die syfers verstrek  in Tabel 1 sou die Repu­
bliek dus in beide gevalle onder die gunstigste kategorieë 
ressorteer. Volgens die V.V.O.-publikasie w ord in Suid- 
Afrika egter t.o.v. kalorieë in die tweede groep, nl. 2,200 
to t 2,700 kalorieë, geplaas.
Voedselproduksie van die R.S.A.
Soos reeds vermeld, beklee die Republiek van Suid- 
Afrika t.o.v. voedselproduksie ’n baie gunstige posisie 
w anneer dit m et ander state  in Afrika besuide die 
Sahara vergelyk w ord. Ten spyte daarvan dat die Repu­
bliek slegs 7 persent van die totale landsoppervlakte van 
hierdie kontinent besuide die Sahara beslaan, nl. 472,494 
vk. myl, en slegs 10 persent van die totale bevolking van 
hierdie area dra, nl. 15 m iljoen, lewer d it nogtans onge- 
veer 25 persent van die totale hoeveelheid voedsel w at 
in hierdie gebied geproduseer w ord, nl. 15 m iljoen ton, 
w aarvan ’n groot gedeelte, hoofsaaklik in die vorm  van 
mielies, uitgevoer word.
Wat is die posisie van ander A frikastate en van ander 
lande van die wêreld? Besonderhede van voedselproduk­
sie van ander A frikastate is nie beskikbaar nie en moet 
na ander gegewens vir so ’n vergelyking omgesien word, 
bv. ekonom iese data  en bevolkingsyfers.
In  Tabel 2 w ord die verspreiding van die wêreldbe- 
volking en -inkom ste in 1956 volgens „kontinente” aan- 
gedui:
Tabel 2: Streeksverspreiding van die wêreldbevolking  
en -inkom ste (1956)
Noord-Amerika
Europa
%-asie van totale 
bevolking
6.7
22.2
%-asie van totale 
inkom ste 
39.8
37.7
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Oseanië 0.5 1.5
Sentraal en S.-Amerika 6.8 4.7
Nabye Ooste 4.4 1.8
Afrika 7.1 2.2
Verre Ooste 52.3 12.3
Bron: V.L.O. — 19623)
Tabel 2 dui aan dat Afrika, gesien teen sy huidige 
bevolking, ekonomies skraai bedeeld is en dat slegs die 
Verre Ooste sw akker daaraan toe is.
Wat dan is die toekom svooruitsigte van die wêreld 
in die algemeen en Afrika in die besonder? Die V.V.O. 
se bevolkingsberamings vir die jaa r 2000 w ord in Tabel 
3 verstrek :4)
Tabel 3: Beraamde bevolking van die wêreld (in  m ilj.)
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1665 500
1830 1000
1930 2000
1960 639 198 14 131 214 206 1635 3037
2000 947 312 29 327 421 592 3639 6267
Die wêreldbevolking, wat ongeveer 1,000 m iljoen in 
1830 getel het, het in 100 ja a r  verdubbel na ongeveer
2,000 m iljoen; daarna het dit slegs dertig  ja a r geneem 
om m et 'n verdere 1,000 m iljoen aan te was na 3,000 mil­
joen, ’n getal w at na beram ing aan die einde van hierdie 
eeu weer sal verdubbel to t oor 6,000 miljoen!
En Afrika? Volgens beram ings sal Afrika se bevol­
king van 214 m iljoen in 1960 to t 421 in die ja a r  2000 aan- 
was — ook ongeveer ’n verdubbeling in getal.
Die Sw art „Uitlanders" in die Republiek
In 'n  bespreking van voedingsvraagstukke in Afrika, 
is dit nie onvanpas om na die „uitheem se” sw artm an
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binne die landsgrense van Suid-Afrika te verwys nie. Dit 
w ord bereken dat daar ongeveer een m iljoen sw art uit- 
landers in die Republiek woonagtig is, van wie ongeveer
400,000 as m ynarbeiders diens doen.
Ek het vroeër al aangedui hoe ruim , volwaardig en 
gebalanseerd in die voedingsbehoeftes van hierdie myn­
arbeiders voorsien word.2) Volgens beskikbare gegewens 
was hul gemiddelde innam e in 1959 soos volg:
Kalorieë 4,146 K cal/dag
Totale prote'ien 128 gram /dag
Dierlike proteïen  37 gram /dag
Plantaardige proteïen  91 gram /dag
Dit kan dus sonder twyfel bew eer w ord dat hulle 
onder die besgevoede groep ter wêreld  gereken kan w ord 
en sekerlik die besgevoede groep „Bantoes" in Afrika 
daarstel.
Dit is dan ook in teressan t om op hul lande van her- 
kom s te let. (Sien Tabel 4).
Tabel 4: Getal en herkom s van mynarbeiders deur 
„Wenela"* in diens geneem (op 31 Desember 1962)
Goudmyne Steenkoolmyne Totaal
Suid-Afrika 143,816 12,661 156,477
Basoetoeland 52,255 5,935 58,190
B etsjoeanaland 14,980 40 15,020
Swaziland 6,925 140 7,065
Ooskus** 84,886 14,242 99,128
Trope*** 68,411 104 68,515
Totaal 371,273 33,122 404,395
Daar is vasgestel dat hierdie m ynarbeiders, as gevolg 
van ’n behoorlike dieet en die gereëlde verrigting van fi- 
siese arbeid, altyd in gewig toeneem  en dat daar ’n  ge-
* „Witwatersrand Native Labour Association": Offisiële Korres- 
pondensie, April 1963.
** Hoofsaaklik Mosambiek.
*** Noord-Betsjoeanaland, Angola, Caprivi, Zambesi, Njassaland, 
Tanganjika, Pafuri.
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micldelde toename in gewig van 122 lb., m et rekrutering, 
tot 128 lb., na een m aand, voorkom.4)
’n Verdere afleiding w at t.o.v. hierdie opnam es ge- 
m aak is, is dat die aanvanklike gewig van die m ynrekrute 
bepaal w ord deur die ja a r  en die tyd van die ja a r  w aarin 
hulle by die myne aankom  en derhalwe deur die voedings- 
peil van hul tuisomgewing.5)
Dit is dus duidelik w aarom  die m ynbedryf in Suid- 
Afrika geen problem e ondervind om honderd-duisende 
m ynw erkers u it ander A frikastate te trek  nie.
Gebreksiektes
K w ashiorkor ( ’n proteïengebreksiekte by kinders) en 
ander gebrek- en verw ante siektes soos m arasm us ( ’n 
kindersiekte veroorsaak deur ’n gebrek aan alle nutriënte, 
uithongering), ragitis ( ’n vitam ien D-gebrek), pellagra 
( ’n nikotiensuur-gebrek), gastro-enteritis, pneum onie en 
tuberkulose kom hoofsaaklik onder Nie-blankes in  Suid- 
Afrika voor. Onder volwasse Bantoes kom hoofsaaklik 
pellagra voor. Die m eeste gebreksiektes onder die Ban­
toes kan m oontlik teruggevoer word na die hoë innam e 
van m ielieprodukte m et die dieet, sonder aanvulling van 
„beskerm ende” voedsels wat die nodige hoeveelhede hoe 
kwaliteit-proteïen en genoegsame vitam iene en m inerale 
bevat.
Veldwerkers van die N.Voed.N.I. vermoed ook dat 
daar aanduidings van vitam ien C-tekorte onder Blanke 
kinders in die dorre Wes-Kaaplandse gebiede bestaan.
Kwashiorkor
Die ernstigste voedingsprobleem waarm ee Suid-Afri- 
ka tans te doen het is kw ashiorkor, wat hoofsaaklik onder 
Bantoebabas en -kleuters van die ouderdom  6 m aande 
to t 5 jaar voorkom. Van 8 to t 25 persent van alle Nie- 
blanke kinders wat in die groot hospitale van Pretoria, 
Johannesburg en Durban opgeneem word, ly aan hier­
die siekte.
Kw ashiorkor ontstaan hoofsaaklik as gevolg van 'n 
tekort aan proteïene in die dieet en kom in al die tegnies-
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onderontw ikkelde gebiede van die wêreld voor, insluiten- 
de dele van Afrika, die Vere Ooste, Suid-Amerikaanse 
State, Meksiko en ook sekere Europese lande soos Grie- 
keland, Italië en Turkye.
In  die akute fase van die siekte wissel die sterfte- 
syfer van 15 to t 60 persen t in die verskeie wêrelddele. 
As die behandeling verkeerd is, s terf 100 persent van 
hierdie kinders. In  die N.Voed.N.I. se Voedingskliniek 
vir K inders by die Algemene Hospitaal van P retoria is 
die sterftesyfer ongeveer 15 persent. Afgesien van die hoë 
sterftesyfer meen sommige deskundiges dat kw ashiorkor, 
w at gewyt kan w ord aan 'n onvolwaardige dieet tydens 
die kinderjare, ook nog skadelike nagevolge in die latere 
lewe van sulke kinders m ag hê.
Die fundam entele kliniese en ander tekens van kwa­
sh iorkor is:
(a) vertraagde groei;
(b ) veranderings in vel- en haarpigm entasie;
(c) w atersug;
(d) vet-infiltrasie van die lewer;
(e) ’n hoë sterftesyfer as voldoende en goeie kwali- 
teit-proteïen nie in die dieet verskaf w ord nie.
In  Augustus 1962 het die M inister van Gesondheid 
kw ashiorkor tot aanm eldbare siekte in Suid-Afrika ver- 
klaar. Ek vermoed dat die Republiek die eerste land te r 
wêreld is wat hierdie nie-aansteeklike siekte as aanmeld- 
baar geklassifiseer het. Nou is voedingsoutoriteite en die 
owerhede in staat om die insidensie van hierdie siekte na 
reg te beoordeel en om die nodige voorsorgm aatreëls te 
tref om dit te bekam p en — ons hoop en vertrou — uit 
te wis.
Die aangemelde kw ashiorkorgevalle van die Repu­
bliek vir die ses m aande November 1962 to t April 1963 
w ord in Tabel 5 verstrek.
Tabel 5: Kwashiorkorgevalle in die Republiek: N ovem ber 
1962— April 1963 
Mnd. Prov. Blank Bantoe Kleurl. Asiaat Tot. 
11/62 Transvaal 1 353 3 0 357
12/62 0 443 21 0 464
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1/63 2 506 1 0 509
2/63 1 413 3 0 417
3/63 0 547 5 0 552
4/63 0 343 1 0 344
11/62 Kaap 0 246 39 0 285
12/62 1 323 47 0 371
1/63 0 446 31 0 477
2/63 0 524 71 0 595
3/63 0 435 46 0 481
4/63 0 422 24 0 446
11/62 O.V.S. 0 0 0 0 0
12/62 0 28 1 0 29
1/63 0 61 0 0 61
2/63 0 57 0 0 57
3/63 0 62 0 0 62
4/63 0 34 0 0 34
11/62 Natal 0 230 0 0 230
12/62 0 611 0 0 611
1/63 0 569 0 0 569
2/63 0 840 1 3 844
3/63 0 487 4 4 495
4/63 1 412 1 4 418
11/62 Republiek 1 829 42 0 872
12/62 (to taal) 1 1405 69 0 1475
1/63 2 1582 32 0 1616
2/63 1 1834 75 3 1913
3/63 0 1531 55 4 1590
4/63 1 1211 26 4 1242
Totaal vir 6 m aande 6 8392 299 11 8708
Bron: D epartem ent van Gesondheid: Offisiële Korrespon- 
densie, Mei 1963.
Om nou ’n benaderde insidensie van kw ashiorkor on- 
der die verskillende bevolkingsgroepe van Suid-Afrika te 
bepaal, w ord die volgende aannam es gemaak:
(a) dat die siekte slegs by kinders tussen die ouderdom  
1 tot 5 ja a r  voorkom;
(b) dat die getal kinders in die Republiek van die ouder-
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dom 0 tot 4 ja a r gelyk is aan die getal kinders 1 tot 
5 ja a r oud;
(c) dat die getal kinders van die ouderdom  1 to t 5 jaa r 
in Septem ber 1960 (sensusm aand) gelyk is aan die 
getal kinders van dieselfde ouderdom sgroepe in No­
vem ber 1962—April 1963;
(d ) dat die getal kw ashiorkorgevalle vir een ja a r gelyk 
is aan twee m aal die getal gevalle vir die ses m aande 
November 1962—April 1963.
Die beskikbare gegewens w ord in Tabel 6 saamgevat:
Tabel 6: Insidensie van kw ashiorkor in Suid-Afrika  
(1962/1963)
Blank Bantoe Kleurl. Asiaat Totaal
Get. kinders
1—5 jaar* 345,905 1,698,652 268,903 72,760 2,386,220
Getal kw ashior­
korgevalle 12 16,784 598 22 17,416
Insidensie per
1000 kinders 0.03 9.88 2.22 0.30 7.30
* In  w erklikheid 0—4 jaar.
Dit is duidelik dat kw ashiorkor hoofsaaklik by die 
Bantoe voorkom, en die gegewens verstrek  in Tabel 6 
laat die afleiding toe dat — in vergelyking m et die lae 
insidensie by die Asiaat — dit nie slegs ongunstige sosio- 
ekonom iese faktore is w at hierdie siektetoestand op die 
Bantoe afdwing nie. Dit wil voorkom  of onkunde en /o f 
gebrekkige „ouerskap” by die Bantoe — en in ’n  m inders 
m ate by die Kleurling — ook ’n verantw oordelike rol 
speel.
Aanvullend to t voorafgaande gegewens kan gemeld 
w ord dat die sterftesyfers van kinders van 1—4 jaa r 
onder blankes in Suid-Afrika m inder as 2 per 1000 kin­
ders is, 9 per 1000 vir Asiate, 23 vir K leurlinge en 50 vir 
stedelike  Bantoekinders.
Sosio-Ekonomiese en ander oorsake van gebreksiektes 
(veral Kwashiorkor)
Dit is baie duidelik dat nie alleen nutrisionele faktore 
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gemoeid is m et die hoë insidensie van kw ashiorkor in 
Suid-Afrika nie. Sosio-ekonomiese en ander faktore is 
duidelik daarby betrokke, en sommige hiervan sal nou 
behandel word. Aspekte w at hier aangeteken word, sou 
ook op ander A frikastate van toepassing wees.
(a) Higiëne: Die hoë sterftesyfer by babas en kleu- 
ters kan nie slegs aan wanvoeding toegeskrywe w ord nie. 
Dr. W. R. Aykroyd (1961) stel dit soos volg: „ . . .  the pre­
dom inant factor in high infant m ortality rates is dirt, 
the term  being used to denote insanitary conditions ge­
nerally, ra th e r than faulty and insufficient diet. More 
significant is the death ra te  in children aged 1—4 years; 
there is a good deal of evidence tha t a high death  ra te 
in this age period is closely associated w ith  m alnutri­
tion . . Hy kom to t die gevolgtrekking dat die oorsake 
van wanvoeding ingewikkeld en ineengestrengeld is en 
noem o.a. armoede, beperkte voedselvoorrade, tekort aan 
melk, infeksie, parasiete en kulturele en sosiale faktore.
Robertson, Hansen en Moodie (1960) doen verslag 
oor die probleem  van gastro-enteritis in voorskoolse kin­
ders en suiglinge, veral onder Kleurlinge en Bantoes: 
„The relationship of m alnutrition  to gastro-enteritis has 
been shown. It is in the main the child tha t is suffering 
from  m alnutrition  that becomes a victim, and a vicious 
circle is frequently set up, worse m alnutrition  following 
each repeated attack  of gastro-enteritis, leading finally 
to kw ashiorkor or d e a th . . .  social and nutritional fac­
to re (a re) responsible for this state of a f f a i r s . . .”
J. G oddard (1960) benadruk dat Bantoem oeders in 
Durban ’n onverskilligheid teenoor die voeding, higiëne, 
gesondheid en welsyn van hul babas openbaar w at vol­
gens blanke m aatstaw w e as niks m inder as skokkend 
beskrywe kan w ord nie.1)
(b ) Lae morele standaarde van die Bantoe: In  hier­
die verband wil ek verwys na ’n verslag van die mediese 
beam pte van Durban, dr. G. D. English, t.o.v. nuwe gevalle 
van kw ashiorkor in Desember 1959 en Januarie 1960. Die 
aantal gevalle wat ondersoek is het 364 bedra, waarvan 
307 (84 persent) van buite Durban „ingevoer” is en 218
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(60 persent) buite-egtelike kinders was. Dr. English sluit 
sy verslag soos volg af: „The provision of im proved hous­
ing conditions, the abolition of slum s and an im prove­
m ent in the scale of wages will all help (to  com bat 
kw ashiorkor) certainly ■— in fact any factor which 
furnishes a settled family life in the B antu com m unity 
will assist. But one factor m ust never be overlooked. I t 
is the need of the B antu them selves to recognise the 
value of the high m oral standards and to m ake an 
attem pt to live up to such standards. When these people 
have learnt to cultivate an inner pow er aim ed tow ards 
spiritual and m oral upliftm ent, great progress will have 
been m ade tow ards the solution of the kw ashiorkor 
problem ”.1)
Die lae morele peil van die Bantoe, veral in en om 
die g ro ter stedelike komplekse, is enersyds te wyte aan 
sy m iskenning van stam beheer en andersyds sy onwillig- 
heid of onvermoë om blanke m aatstaw w e van sosiale 
god rag te aanvaar.
(c) Probleme t.o.v. die egalige verspreiding van 
voedsels: Weens die heterogeniteit van die Suid-Afrikaan- 
se bevolking (nie alleen t.o.v. rassegroepe nie m aar ook 
t.o.v. streeksverskille tussen stedelike en landelike bevol­
king, en ook seisoenvariasie t.o.v. beskikbare voorrade, 
veral in die B antoetuislande) is d it wenslik om  h ier die 
sterkste  nadruk  te lê op die feit dat die gem iddelde voor­
rade per capita nie van toepassing is op enige bepaalde 
seksie van die bevolking nie, m aar slegs aandui hoeveel 
voedsel vir elke persoon beskikbaar sou wees as die ver­
spreiding daarvan cweredig was.
Bowendien, gegewens t.o.v. gem iddelde per capita- 
beskikbaarheid gee geen aanduiding van m oontlike sei- 
soenskom m elinge in voorrade in bv. die B antoetuislande, 
of die besondere behoeftes van sekere groepe, bv. m elk 
vir k leuters en kinders nie.
(d ) Verstedeliking van die Bantoe: Die vinnige na- 
oorlogse ontplooiing van die nywerheidswese van Suid- 
Afrika en die gevolglik versnelde verstedeliking van veral 
die Bantoe, het grootliks to t die onbestendigheid van sy
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huislike lewe bygedra. Dat hierdie faktor 'n groot invloed 
op die voeding van die Bantoekinders het, is nie te be- 
twyfel nie.
Dit word nie algemeen besef hoe dram aties hierdie 
verstedeliking — gesien teen die veel stadiger ontwikke- 
ling elders in Afrika — in die Republiek plaasgevind het 
nie. Die gegewens vervat in Tabel 7 dui die verstedeliking 
van die „Bantoe” in A frikastate besuide die Sahara in 
1957 aan. Die tem po daarvan in die Republiek het nog 
geensins afgeneem nie, en die verstedeliking veroorsaak 
’n ontwrigting van die Bantoe se huislike lewe, wat altyd 
die kind sal skaad.
Tabel 7: Verdeling van Bantoebevolkings in A frikaslale  
besuide die Sahara (1957)
Land Plattelands Stedelik
Angola 3,700,000 10,000
Betsjoeanaland 300,000 —
Basoetocland 564,000 —
Kongo Republiek 11,100,000 35,000
Kenia 5,200,000 20,000
Mosambiek 5,000,000 10,000
Federasie (Rhodesië) 6,100,000 13,000
Swaziland 181,000 —
Tanganjika 7,450,000 8,000
Uganda 5,000,000 15,000
Ruanda Urundi 4,000,000 —
R.S.A. 8,200,000 1,550,000
Bron: ..Industrial Review”, M aart 1958.
(e) Gebrek aan voorsiening en sorgsaamheid by die 
Bantoe: Die hele kwessie van die verbetering van die 
sosio-ekonomiese en voedingstoestande van die Bantoe 
moet nugter en rasioneel gesien word. Elke jaa r na die 
w inter en voor die eerste landsreëns geval het, is die 
Republiek se dagblaaie vol van verhale oor wanvoeding 
en gebrekstoestande onder die Bantoe. Daar is m in ver- 
skil of die oes van die vorige seisoen goed was of m isluk 
het — die Bantoe gaan die lente in m et ontoereikende
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m iddele om dat hy nie vir hierdie m aer periode voor- 
siening gemaak het nie.
Dr. A. R. P. W alker (1960) stel dit soos volg: „1 
would . . .  urge the necessity . . .  to  inculcate in the B antu 
an increased sense of providence and self-reliance. There 
are various m easures for the betterm ent of these people 
which are proceeding by S tate and the com m unity — 
there are, for example, im proved m edical services, p re­
ventive inoculations, b e tte r housing in urban  areas, the 
subsidization of essential foodstuffs, e t c . . .  I m ust stress 
tha t all our efforts designed to am eliorate the unsatis­
factory aspects of the B antu health  p icture will fail to 
achieve maxim um  results until we are able to educate 
the Bantu in nu trition  and hygiene m atters, and until 
we are able to get them  to be m ore self-reliant and 
provident”.
(f) O nkunde by die Bantoe: Ek kw oteer in  hierdie 
verband w eer graag vir dr. W alker: „ . . .  our Bantu, nu­
tritionally, are m ore favourably placed than  m ost o ther 
backw ard populations. There is m uch evidence, direct 
and in d ire c t . . .  t o . . .  support this view. I t is possible 
to be well and to keep well on very simple diets providing 
they contain the dietary essentials — and these need 
not be as expensive as is usually thought to be the case. 
But in m any reports  — from  Africa, India and the Far 
East, again and again it is s ta ted  tha t the problem  of 
kw ashiorkor would be far less acute if only the back­
ward populations were able to m ake intelligent use of 
the food materials already at hand  — in o ther words, 
often times it is ignorance ra th e r than  poverty tha t 
carries chief responsibility”.1)
(g) Bygelowe en gewoontes van die Bantoe: Dit is 
in teressant om daarop te let dat die bygelowe t.o.v. voe- 
ding en dieetgewoontes by die Bantoe in "lie Republiek en 
elders in Afrika ’n ongunstige uitw erking op veral die 
verwagtende moeder, die suigeling en die jong kind het. 
Enkele bygelowe w ord hier genoem:
(i) ’n Baba mag nie die eerste vyf dae of to td a t die 
naelstring afgeval het m oedersm elk drink  nie. (In  hierdie
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kritieke periode w ord dun papw atertjies ingedwing!) 
(Suid- en Sentraal-Afrika).
(ii) Kinders mag nie eiers eet nie. (Die eier besit 
die w aardevolste proteïen van alle voedsels!) (Sentraal- 
Aí'rika).
(iii) Eiers m aak dogters onvrugbaar (Sentraal-Af ri 
ka). (In  Swaziland egter mag adolessente dogters nie 
eiers eet nie om dat hulle dan „seksbewus” sal w ord).
(iv) ’n Vrou mag nie bokvleis eet nie, w ant sy sal 
dan ’n baard kry. (Bokke is die algemeenste veesoort by 
die Bantoe) (Noord-Transvaal).
(v) ’n Vrou mag nie hoendervleis eet nie, w ant sy 
sal dan kraai. (H oenders is algemeenste huisdier by die 
by die Bantoe) (Noord-Transvaal).
(vi) Vars meld veroorsaak ingewandswurm s (Swazi­
land).
(vii) ’n Baba w ord ’n dermspoeling (enem a) toe- 
gedien ’n paar uu r na geboorte; dit w ord daagliks herhaal 
to tdat die kind ongeveer twee jaa r oud is (Swaziland).
(viii) Die sterkste kind van ’n tweeling w ord uit- 
gehonger to t die dood toe en slegs die swakste kind word 
gevoed en versorg (V endaland).
(ix) Groente w ord as geskik as voedsel slegs vir 
vroue en kinders beskou, m aar nie vir m ans nie (Swazi­
land).
(x) Afgeroomde melk is waardeloos of skadelik 
(Swaziland).
(xi) Swanger vrouens mag nie lewer of niertjies 
eet nie, w ant dit sal kaalkoppigheid by die kind veroor­
saak (Sw aziland).
(xii) Swanger vrouens mag nie heuning eet nie, 
want dit sal blindheid by die kind veroorsaak (Swa­
ziland).
(xiii) Al'keer vir vis by meeste p lattelandse Bantoes 
(Suid-Afrika).
(xiv) Vrugtebome mag nie om strooise geplant word 
nie, w ant die strooise moet gesien kan w ord (Swaziland).
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Teenmaatreëls teen gebrekstoestande in Suid-Afrika
Die volgende teenm aatreëls is reeds lank in werking 
in die Republiek:
(a) Voedselsubsidïëring: Die S taat bestee jaarliks 
ongeveer R30 m iljoen aan die subsidiëring van stapel- 
voedsels (hoofsaaklik aan mielie-, koring- en suiwelpro- 
dukte).
Dit is bekend dat die sosio-ekonomiese status van ’n 
groot deel van die Nie-blanke bevolking baie laag is. Om 
hierdie rede is die verlaging van pryse van sekere voed- 
sels deur subsidiëring soos deur die S taat toegepas word, 
’n lofwaardige m aatreël. Die m oontlikheid om die om- 
vang en die m ate van subsidiëring uit te brei, te wysig, 
aan te pas en selfs te vergroot m oet oorweeg word, in 
besonder in die geval van voedsels soos melk en melk- 
poeier, vleis, b ru in  brood gebak van meel m et ’n hoë 
uitm alingsgraad en ongesifte mieliemeel.
Die E erste M inister se Ekonom iese Adviesraad hel in 
Julie 1960 soos volg gerapporteer: „Gelyktydig m et ’n 
verhoging van lone moet die verbetering van die voeding 
van die Bantoe ook oorweeg w ord”.
(b ) Gesondheids- en m aatskaplike welsynsdienste: 
Ongeveer R120 m iljoen w ord jaarliks deur die Staats-, 
provinsiale en plaaslike owerhede en welsynsorganisasies 
aan gesondheids- en w elsynsdienste bestee. (D aar is be 
raam  dat twee derdes van hierdie bedrag aan dienste vir 
die Nie-blanke bestee w ord).6)
Daar bestaan in die Republiek m eer as 700 hospitale, 
klinieke, sendinghospitale en distriksverplegingsdienste, 
280 w aarvan in die p latteland  geleë is. (Dit w ord gereken 
dat hierdie aantal inrigtings m eer is as dié w at in die 
res van Afrika besuide die Sahara gevind w ord).
Daar is 2,060 goedgekeurde vrywillige welsynsorgani­
sasies in die Republiek geregistreer, die oorgrote meer- 
derheid daarvan onder Nie-blankes w erksaam  is.
Ek is die mening toegedaan dat geen Bantoetuisland 
in baie ja re  tot sodanige peil sal kan ontw ikkel om oor 
die nodige finansiële en tegniese m iddele te beskik om
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sy eie medici, verpleegsters, hospitale, welsyns- en voe- 
dingsdienste te kan daarstel nie, en dat hulle in hierdie 
verband ten m inste nog ’n dekade of langer op die R.S.A. 
aangewese sal wees.
(c) Ontwikkeling van Bantoe-landbou: Die Departe- 
m ente Bantoesake, Landbou en Bosbou het jarelank reeds 
intensief aandag gegee aan die uitbreiding en verbetering 
van die landbou- en bosboupotensiaal van die Bantoetuis- 
lande. Spesiale afdelings van die Departem ent Bantoe- 
adm inistrasie en -ontwikkeling spits hulle tans op steeds 
toenem ende skaal hierop toe. (Die werk in hierdie ver­
band sou op sigself ’n bydrae aan die Afrika-Seminaar 
rcgverdig en word nie hier in detail behandel nie).
Voedingdeskundiges sou veral pleit dat die produksie 
van melk en vleis in of vir gebiede m et hoë Nie-blanke 
bevolkings so kragdadig m oontlik aangemoedig moet 
word.
Die volgende m aatreëls is in die jongste jare  getref:
(a) Melkpocierverspreidingskema: In die afgelope 
drie jaa r is ’n staatsgesteunde m elkpoeierverspreiding- 
skem a deur die Departem ent van Gesondheid in werking 
gestel om hoofsaaklik kw ashiorkor te bekamp. Die skema 
is so suksesvol gevind in die land se gro ter stede, dat 
dit elke ja a r  steeds verder uitgebrei is. Oorweging word 
tans daaraan geskenk om alle plaaslike owerheidsgebiede 
w aar kw ashiorkor voorkom ook onder did skem a in te 
skakel.
Onder die skem a word afgeroomde m elkpoeier deur 
die Suiw elraad teen die besonder lae (gesubsidieerde) 
prys van 15c per lb. in 1 lb.-verpakkings aangebied. Die 
S taat m aak dan ’n bydrae van 5c per lb. asook die plaas­
like owerheid cn die m oeder moet dan — indien sy kan 
— ook ’n bydrae van 5c per lb. maak.
’n Pond poeier word weekliks per kind by kliniekc 
onder die skem a uitgereik. Die kind m oet ongeveer 2 
onse (2 opgehoopte eetlepels) per dag — w at gelykstaan 
aan een pint melk per dag — m et sy ander voedsel in-
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neem: sodanige rantsoen verskaf vir ’n kind 'n genoeg- 
same hoeveelheid proteïen van hoë gehalte.
(b) Kwashiorkor as aanmeldbare siekte: Soos reeds 
vroeër gemeld, is kw ashiorkor to t aanm eldbare sickte 
in Augustus 1962 deur staatswetgew ing verklaar. Hierdie 
is ’n  u iters waardevolle bydrae tot die bekam ping van 
hierdie siekte.
(c) Voedseltegnologiese navorsing: Staatsgesteunde 
inrigtings, veral die N.Voed.N.I. van die W.N.N.R., onder- 
soek alle m oontlike m etodes om goedkoop, m aar voed- 
same, voedsels te produseer.
Die m oontlikheid van die gebruik van vismeelblom 
en ander vorm s van vis vir suigling- en kindervoeding 
w ord steeds ondersoek. Die ontw ikkeling van geskikte 
sojavoedsels w ord ook bestudeer. Die soektog na ander 
proteïenvoedsels van hoë kw aliteit duu r voort, in beson- 
der m et betrekking to t die peulgewasse w at blykbaar 
grootliks van m ekaar in protei'enkwaliteit verskil. Die 
w aarde van gemengde groentes en ander graansoorte, bv. 
bokwiet, as aanvullende voedsels, geniet verder ook aan 
dag.
Die verhoging van die produksie en die voedings- 
w aarde van die afgeroom de m elkpoeier in Suid-Afrika 
w ord deur die N.Voed.N.I. aanbeveel, asook ’n ondersoek 
na die m oontlikheid om ten voile of gedeeltelik die vita- 
m iene A en D terug te plaas w at m et die afroom  van 
m elk verw yder word. Die vervaardiging van sowel geste- 
riliseerde melk as afgeroom de m elkpoeier vir gebruik 
in gebiede w aar die voorrade van vars m elk onvoldoende 
is, verg ook ondersoek.
’n Intensiew e studie w ord vereis van die beste toe- 
stande w aaronder m ielies as voedsel vir die m ens gebruik 
kan word, aangesien mielies veral in die landelike ge­
biede die stapelvoedsel van die Nie-blanke bevolking is. 
(Laasgenoemde onderw erp is u iters ingewikkeld en 
breed en kan nie in besonderhede hier behandel w ord 
nie, m aar laat my toe om te m eld dat ons rede het om 
te glo dat groenmieliem eel m oontlik ’n beter voedsel sal 
wees as meel van ryp mielies vervaardig).
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Op grond van verkreë inligting kan voedsel- en voe- 
dingsprogram m e uitgew erk en deur die S taat onderneem  
w ord w anneer voldoende bewyse te r regverdiging daar- 
van beskikbaar is. Van tyd to t tyd m oet bevestig kan 
w ord of sulke skem as to t die voordeel van die land is, 
al dan nie. (Sien bogenoemde m elkpoeierverspreiding- 
skem a).
(d ) Kliniese navorsing oor gebreksiektes: Die N. 
Voed.N.I. en ander W.N.N.R.-gesteunde mediese navor- 
singseenhede en -groepe doen aktief navorsing in ver- 
band m et voedingsgebreksiektes. Die N.Voed.N.I. beskik 
oor twee voedingsklinieke: een vir kinders en een vir 
volwassenes, beide waarvan uitsluitlik  vir Bantoes inge- 
stel is.
Die w erk w at in Suid-Afrika in hierdie verband ge- 
doen word, geniet wêreldwye belangstelling en morele 
steun.
V erdere m aatreëls w at ingestel of uitgebrei behoort 
te word:
(a) Voedingspeilopnames: Alhoewel in die N.Voed. 
N.I. navorsing verrig w ord oor voedingspeilopnames, be­
hoort sodanige opnam es van owerheidsweë intensief on­
derneem  te w ord om ’n geheelbeeld van voedingstoestan- 
de onder alle bevolkings- en streeksgroepe in die land te 
verkry.
Dit is in teressant om hier te meld dat die Tomlinson- 
Kommissie soos volg oor voeding in die Bantoetuislande 
gerapporteer het: „Die Kommissie het dit nie m oontlik 
gevind om die belangrike saak van voeding in die Ban- 
toegebiede te ondersoek nie, m aar wil aanbeveel dat die 
betrokke instansies dit 50 gou m oontlik deeglik ondersoek 
en verslag daaroor u itbring”.
Ek wil derhalw e daarvoor pleit dat 'n perm anente 
organisasie deur die S taat ingestel w ord vir die versame- 
ling van inligting oor die voedingspeil van alle bevolkings- 
groepe. Aanvanklik hoef hierdie w erk slegs die versame- 
ling en evaluering van reeds beskikbare inligting, byvoor- 
beeld sterftesyfers en inligting oor die nasionale voedsel- 
voorrade, in te sluit, m aar die uitbreiding en die verdere
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verwerking van sulke gegewens sal in baie gevalle ook 
wenslik wees. Ook sal so ’n program  die uitvoer van 
voeding- en kliniese opnam es in verskillende gedeeltes 
van die land op ’n voortdurende roetinebasis deur die 
betrokke organisasies insluit. Slegs op hierdie m anier kan 
die S taat se voedingsbeleid en voedingsvoorligting op 'n 
gesonde, weloorwoë en realistiese basis geskei word.
(b ) Voorligtingsprogram in voeding en higiëne: 
Hoewel daar deur die D epartem ent van Landboutegniese 
Dienste ’n voortreflike voedingsvoorligtingsdiens vir 
hoofsaaklik die Blanke reeds jare lank  funksioneer, is dit 
ons mening dat dit aansienlik uitgebrei m oet word, veral 
na die ander bevolkingsgroepe.
Aangesien swak diëte nie altyd aan gebrek aan in­
kom ste te wyte is nie, en voedingsgebreke dikwels nou 
verw ant is aan lae higiëniese standaarde, w ord aanbeveel 
dat m eer aandag gewy w ord aan voorligting insake voe­
ding en higiëne, veral onder die Nie-blankes en in hul eiz 
tale. V ir die voorkom ing van kw ashiorkor sal ’n opvoed- 
kundige program  onder Nie-blanke m oeders van groot 
w aarde wees, aangesien die onkunde van die m oeder in 
verband m et kindervoeding en -sorg as ’n belangrike 
fak tor in die etiologie van die siekte beskou word.
Voedingsprobleme van die blankes
Die belangrikste voedingsprobleem  van die blanke 
in die Republiek van Suid-Afrika is oorvoeding, w at her- 
lei kan w ord na ’n oorm atige innam e van voedsel — ryk 
aan vette en proteien — wat die koolhidraat- en vetme- 
tabolism e versteur en veroorsaak dat die blanke Suid- 
Afrikaners ’n buitengewoon hoë insidensie van ateroskle- 
rose (hart-, hartvat- en verw ante siektes) toon — trouens 
van die hoogste te r wêreld. H ierdie is ’n dodelike sens 
w at drasties onder die mees bevoegde m annekrag van 
die land maai, en sterfgevalle hieraan neem in die R.S.A. 
ernstige afm etings aan.
Die N.Voed.N.I. is in tensief gemoeid m et ’n projek 
oor hierdie onderw erp. Dié studie het reeds baie interes-
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sante en belangrike gegewens opgelewer. Die uitgangs- 
punt was om ’n studie te m aak van koolhidraat- en vet- 
m etabolism e, en daar is gevind dat w aar jong Blanke 
m ans en vroue, Blanke vroue bo 30 ja a r en Bantoem ans 
bo 30 jaa r koolhidrate nog norm aal m etaboliseer en die 
bloedpatroon norm aal is t.o.v. vetfraksies, ’n  aansienlike 
persentasie van Blanke m ans bo 30 ja a r reeds afwykings 
toon. H ierdie aiwykings w ord aangedui deur abnorm ale 
verbranding van koolhidrate, soos vasgestel w ord deur
(i) die suikertoleransietoets en (ii) die abnorm aal hoë 
totale vetsuurinhoud en lae onversadigde vetsuurinhoud 
van die bloedserum. Van koronêre trom bose-pasiënte w at 
ondersoek is, was m eer as 80 persent abnorm aal.
’n Groep van 19 pasiënte w at vrywilliglik as proef- 
konyne opgetree het, is op ’n  lae kalorie-lae-vet-dieet ge- 
plaas en periodiek ondersoek. Besonder belowend is die 
feit dat hulle al alm al of tot norm ale koolhidraat- en vet- 
m etabolism e en bloedvetpatroon teruggekeer het of groot 
verbetering getoon het. So byvoorbeeld het hul gemid­
delde serum vetsuurkonsentrasie van 517 mg persent ge- 
daal to t 319 na 8 to t 12 m aande op die dieet.
Die hipotese w at h ieruit voortvloei is dat oorbelading 
van die liggaam m et 'n ryk dieet, te veel kalorieë en veral 
te veel vetkalorieë lei tot ’n versteurde metabolism e. Die 
finale, onweerlegbare bewys dat hierdie versteurde m eta­
bolisme lei to t hartvatsiektes — insluitende koronêre 
trom bose — sal moeilik wees om te vind, m aar die „om- 
standigheidsgetuienis” is sterk.
Indien dit so is, dan is die bevinding dat die versteu- 
ring nie perm anent is nie m aar wel om keerbaar, en dat 
die metaboliese prosesse onder ’n beperkende dieet weer 
tot norm aal terugkeer, baie belangrik en ag behoort daar- 
op geslaan te w ord deur dié persone w at al die ouderdom  
bereik het w aar hartvatsiektes soveel slagoffers eis.
29 Mei 1963. F. W. Quass.
Pretoria.
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